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Introduction	  to	  Course	  
The	  course	  Linguis'c	  Founda'ons	  for	  L2	  
Pronuncia'on	  Teaching:	  
	  
•  Is	  designed	  for	  students	  preparing	  for	  language-­‐
teaching	  careers	  (especially	  TESOL).	  
•  Provides	  key	  linguis<c	  founda<ons	  in	  phone<cs	  
and	  phonology	  in	  order	  to:	  	  
•  Analyze	  the	  linguisAc	  source	  of	  pronunciaAon	  
errors	  accurately	  
•  Provide	  second-­‐language	  students	  with	  clear	  
explanaAons	  and	  eﬀecAve,	  individualized	  
coaching.	  
	  
Introduction	  to	  Course	  (cont.)	  
•  Strengthens	  the	  pronuncia<on	  of	  students	  who	  
are	  not	  na<ve	  speakers	  of	  the	  language	  they	  will	  
be	  teaching	  (e.g.	  Korean	  students	  preparing	  to	  
teach	  English).	  
•  Draws	  on	  my	  experience	  as	  a	  linguist	  and	  
phone<cian	  teaching	  a	  pronuncia<on	  course	  for	  
internaAonal	  students,	  16	  terms	  
• Proposed	  as	  a	  MA	  TESOL	  elec<ve	  (with	  reach	  to	  
Modern	  Languages	  majors);	  	  now	  piloted	  (2-­‐
week	  course	  with	  MA	  TESOL	  prog,	  Mongolia)	  
	  
Rationale:	  Linguistic	  Needs	  
A	  variety	  of	  cross-­‐linguis<c	  diﬀerences	  give	  rise	  
to	  pronuncia<on	  issues	  when	  learning	  a	  second	  
language,	  including	  diﬀerences	  in:	  
•  inventory	  
•  phonemic	  and	  allophonic	  relaAonships	  
•  phonotacAc	  paRerns	  in	  syllables	  and	  words	  
	  
Addi<onal	  linguis<c	  factors	  for	  the	  classroom:	  
•  FuncAonal	  load	  and	  sociolinguisAc	  status	  of	  
forms	  in	  L2	  for	  determining	  classroom	  prioriAes	  
•  Typological	  framework	  for	  making	  predicAons	  
•  ArAculaAon	  of	  sounds	  in	  L1	  to	  build	  from	  
	  
Rationale:	  Professional	  Gap	  
My	  observaAons:	  
•  FuncAonally,	  Linguis<cs	  is	  an	  appropriate	  
home	  for	  TESOL,	  a	  criAcal	  basis	  and	  “launching	  
pad”	  for	  TESOL	  and	  other	  applicaAons	  of	  
linguisAcs	  (the	  root	  for	  the	  vine)	  
•  Professionally,	  Linguis<cs	  and	  TESOL	  tend	  to	  
occupy	  diﬀerent	  worlds	  (conferences,	  names,	  
publicaAons,	  norms)	  with	  few	  professional	  
connecAons.	  
	  
Rationale:	  	  
Professional	  Gap	  (cont.)	  
•  Linguists	  themselves	  may	  feel	  subtle	  professional	  
pressure	  to	  focus	  on	  ‘pure’	  linguisAcs	  and	  not	  
associate	  with	  creaAve	  applicaAons	  of	  linguisAcs	  
out	  of	  professional	  concern	  for	  career	  trajectory	  
(given	  the	  professional	  split	  above)	  
•  As	  a	  result,	  the	  TESOL	  world	  may	  be	  missing	  
cri<cal	  core	  linguis<c	  strength	  otherwise	  
available	  for	  spectacularly	  eﬀecAve	  TESOL	  work,	  
in	  TESOL	  student	  training,	  faculty	  hiring,	  textbook	  
wriAng,	  theory	  and	  methodology	  reﬁnement,	  and	  
disseminaAon	  of	  professional	  work.	  
Rationale:	  	  	  
Recognition	  of	  BeneAit	  
In	  my	  experience,	  MA	  TESOL	  majors	  recognize	  the	  
value	  of	  solid	  linguisAc	  grounding	  for	  
pronunciaAon	  teaching.	  
	  
•  MA	  TESOL	  majors	  have	  oYen	  chosen	  my	  
pronunciaAon	  course	  for	  their	  observaAons.	  
	   	  “Thank	  you	  so	  much	  for	  your	  pronuncia3on	  class….Your	  clear	  
	  pronuncia3on	  and	  explana3on	  is	  surely	  helpful	  to	  them…”
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐-­‐	  Carol,	  from	  Korea	  
•  Non-­‐naAve-­‐speaking	  MA	  TESOL	  majors	  have	  
requested	  independent	  study	  arrangements	  
with	  me	  on	  pronunciaAon	  for	  their	  TESOL	  
teaching.	  
	  
	  
	  
•  Asking	  for	  help	  with	  their	  	  
	  
•  Grateful	  pronunciaAon	  students	  
•  Bora,	  April	  22,	  2009	  (ELSP	  101:	  	  Listening/PronunciaAon):	  
•  telling	  me	  that	  his	  wife	  commented	  that	  his	  pronunciaAon	  sounds	  beRer	  
	  	  	  	  
	  “Dr.	  Sands…has	  a	  unique	  ability	  to	  iden3fy	  the	  problems	  of	  	  
	  pronuncia3on	  and	  the	  way	  to	  ﬁx	  the	  problem.”	  	   	   	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	   	  –Shin,	  Taiwan	  
•  “I	  was	  looking	  for	  someone	  who	  can	  help	  w/my	  English	  pronuncia3on…and	  they	  told	  me	  you	  are	  
the	  best	  of	  the	  best…can	  you	  be	  my	  tutor?”
	   	   	   	  -­‐ 	   	   	  
	   	  -­‐inquiry	  from	  Talbot	  student,	  Korea	  
•  My	  wife	  says	  I	  sound	  beRer.	  	  	  
	  
Rationale:	  	  	  
Recognition	  of	  BeneAit	  (cont.)	  
	  
In	  my	  experience,	  aIendees	  at	  TESOL	  
conferences	  recognize	  the	  value	  of	  solid	  linguisAc	  
grounding	  for	  pronunciaAon	  teaching.	  
	  
•  A	  session	  “Intensive	  PhoneAcs	  Refresher	  for	  
Teachers	  of	  PronunciaAon”	  I	  presented	  at	  a	  
California	  TESOL	  conference	  was	  well-­‐aRended	  
and	  well-­‐received,	  with	  interest	  in	  further	  
training.	  	  	  
	  
Rationale:	  
Recognition	  of	  BeneAit	  (cont.)	  
	  
In	  my	  experience,	  ESL	  Pronuncia<on	  students	  recognize	  the	  
value	  of	  the	  help	  they	  receive,	  when	  the	  instrucAon	  is	  
linguisAcally	  well-­‐grounded.	  
	  
	  “She…has	  a	  unique	  ability	  to	  iden3fy	  the	  problems	  of	  
	  pronuncia3on	  and	  the	  way	  to	  ﬁx	  the	  problem.”	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  -­‐-­‐	  Shin,	  Taiwan	  
	  	  “Thank	  you	  for	  your	  help	  for	  this	  semester.	  	  I	  learned	  exact	  
	  pronuncia3on	  and	  your	  passion.”
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  -­‐-­‐	  Sarah,	  Korea	  
	  
	  “I	  was	  looking	  for	  someone	  who	  can	  help	  w/my	  English	  
	  pronuncia3on…and	  they	  told	  me	  you	  are	  the	  best	  of	  the	  
	  best…can	  you	  be	  my	  tutor?”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -­‐-­‐	  Talbot	  student,	  Korea	  
Rationale:	  
BeneAit	  to	  Linguistics	  
A	  course	  such	  as	  this	  can	  help:	  
• Reestablish	  Linguis<cs	  as	  an	  appropriate	  home	  
for	  TESOL	  and	  related	  applicaAons	  of	  linguisAcs	  
(the	  root	  for	  the	  vine)	  
• Make	  clear	  contribu<ons	  beyond	  linguisAcs	  
programs	  via	  the	  unique	  strength	  of	  LinguisAcs.	  
•  Increase	  the	  perceived	  value	  of	  Linguis<cs	  in	  
TESOL	  training,	  also	  leading	  to	  beRer	  
employment	  opAons	  
• Raise	  the	  proﬁle	  of	  LinguisAcs	  on	  a	  campus	  
Course	  Goal	  1	  	  	  
Core	  Linguis<cs:	  	  Develop	  core	  phoneAc	  and	  
phonological	  knowledge	  and	  skills	  based	  on	  the	  
world’s	  languages,	  to	  be	  able	  to:	  
•  Describe	  and	  accurately	  pronounce	  sounds	  from	  
a	  variety	  of	  languages	  
•  Transcribe	  sounds	  and	  words	  using	  the	  
InternaAonal	  PhoneAcs	  Alphabet	  for	  use	  in	  
instrucAon	  
•  Analyze	  data	  from	  a	  variety	  of	  languages	  to	  
determine	  basic	  relaAonships:	  	  phonemic	  and	  
allophonic	  relaAonships,	  and	  phonotacAc	  
paRerns	  in	  syllables	  and	  words.	  
Course	  Goal	  2	  
Linguis<cs	  of	  English	  and	  Other	  Languages:	  	  
Develop	  in-­‐depth	  understanding	  of	  the	  phoneAcs	  
and	  phonology	  of	  English	  (and	  other	  major	  
languages	  as	  may	  suit	  the	  needs	  of	  the	  class),	  to	  
be	  able	  to:	  
•  Describe	  the	  phoneAc	  and	  phonological	  paRerns	  
of	  English	  and	  other	  major	  languages	  
•  IdenAfy	  likely	  pronunciaAon	  issues	  between	  a	  
given	  L1	  and	  L2,	  based	  on	  diﬀerences	  in	  
phoneAcs	  and	  phonological	  paRerns	  
•  Determine	  eﬀecAve	  linguisAcally-­‐based	  
pedagogical	  responses	  to	  these	  issues	  
	  
	  
Course	  Goal	  3	  
Guided	  Hands-­‐On	  Prac<ce:	  	  Develop	  skill	  at	  
impromptu	  analysis	  and	  eﬀecAve	  coaching	  via	  on-­‐
the-­‐ground	  work	  with	  actual	  L2	  learners.	  	  
Speciﬁcally,	  be	  able	  to:	  
•  Quickly	  idenAfy	  the	  linguisAc	  source	  of	  
pronunciaAon	  issues	  in	  the	  speech	  of	  actual	  L2	  
learners	  
•  Quickly	  determine	  linguisAcally-­‐based	  strategies	  
to	  address	  these	  issues	  with	  actual	  L2	  learners	  
•  Oﬀer	  clear	  explanaAons	  and	  eﬀecAve,	  ﬂexible,	  
individualized	  coaching	  to	  actual	  L2	  learners	  
Sequence	  of	  Topics	  
PhoneAcs	  (World’s	  Languages)	  
	  Parts,	  places,	  features,	  vowels,	  IPA,	  
	  typological	  claims	  (with	  booklist,	  pracAce	  
	  exercises,	  quizzes)	  
ESL	  PhoneAcs	  
	  PhoneAcs	  of	  English,	  with	  materials	  as	  
	  designed	  for	  my	  ESL	  pronunciaAon	  class	  
Applied	  PhoneAcs	  
	  PracAce	  comparing	  phoneAc	  inventories	  and	  
	  developing	  strategies	  for	  teaching	  	  
	  
	  
Sequence	  of	  Topics	  (cont.)	  
ESL	  Teaching	  
	  Samples	  of	  various	  pronunciaAon	  teaching	  
	  materials	  I	  use,	  and	  linguisAc	  raAonale	  
Phonology	  (World’s	  Languages)	  
	  Phonemes/allophones,	  phonotacAcs,	  syllable	  
	  (with	  much	  pracAce	  with	  data)	  
ESL	  Phonology	  
	  Phonology	  of	  English,	  with	  materials	  as	  
	  designed	  for	  my	  ESL	  pronunciaAon	  class	  
Applied	  Phonology	  
	  PracAce	  comparing	  languages	  for	  sound	  
	  paRerns	  and	  developing	  teaching	  strategies	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